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D E B R E C Z E N I VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 27.
Csütörtökön, 1900 évi
Bérlet 21-ik szám. # Q
Im
a
október hó 25-én,
Nagy operette 4 felvonásban.—  Irta i Ordonneaux M. — Fordította; Reiner Ferencz. — Zenéjét szerzettel Audran E.
S Z E M É L Y E K :
I-SŐ felvonás: „ A n o v i e z i u s . "
Maximin atya, kolostor főnök —  —  Környey Béla.
Herczegh.
Nagy József.
Makray.
Pálfi B.
F. Kállai Lujza.
szerzetesek
Balthazár,
Basilique,
Angelet,
Bénáit,
Lancelot, szerzetes növendék —
Szerzetesek. Barátok.
Il-ik felvonás: „ A  b a b a h á z . "
Lancelot —  —  —
Hilárius mester, automata készítő — —
Hiláriusné asszony — — —
Alézia, a leánya —  —  —
Jossé, Hilárius segédje —  —
Güdüline, komorna — —  —
Segédek. Inasok. Automaták.
Ill-ik  felvonás: “A  b a b a  h á z a s s á g a . "
De la Chanterelle gróf —  —  If j. Szathmáry Á.
Loremois gróf — — — Bartha István.
F. Kállai Lujza. 
Sziklay.
Szigeti Lujza. 
Perényi Margit. 
Makray Dénes. 
Országimé.
Lancelot — —  — F. Kállai Lujza.
Hilárins mester — — — Sziklay Miklós.
Hiláriusné — —  — Szigeti Lujza.
Alézia, a leányuk — — — PeréDyi Margit.
Nantine, jegyző — —  — Makray Dénes.
Férfi és női vendégek.
IV-ik felvonás: „ A  baba a kolostorban."
Maximin atya, kolostor főnők —• — Környey Béla.
Balthazár, j — — Herczegh.
Basilique, f , —  — Nagy J.
Angelot, j szeizet eses —  — Makray Dénes.
Benőit, ) — — Pálfi B.
De la Chanterelle, gróf — — Iíj. Szathmáry Á.
Loremois, gróf — — — Bartha István.
Lancelot — —  —  F. Kállai Lujza.
Alézia, neje — — —  Perényi Margit,
Hilárius mester — — —  Sziklay.
Hiláriusné — —  — Szigeti Lujza.
Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi népség. T örtén ik : az egész
egy képzelt országban. Idő : mai napság.
H I e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fik, VIH-tól-XIH-ig 2 kor., X lII-tól-X V II-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I.és II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fik— Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fik
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — l#-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘^  ó ra k o r .
Holnap, pénteken, október hó 26-án, bérlet 22. szám „_A_“
Figaró lakodalma.
Vígjáték 5 felv, Ir ta : Beaumarchais.
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J V E  Ú  S  O  X* 2
Szombaton, október hó 27-ón bérlet 2 3 .sz. „B“ — A  kam éliás hölgy. Színmű 5 felv. Irta : Dumas Sándor.
Vasárnap, október hó 28-án két előadás; délután 3 órakor félheiyárakkal: A  csillag  íla (Bar-KochTba). Énekes legenda 5 képben; este 
7 és fél órakor rendes helyárakkal, bórietszünetben: A  csikós. Eredeti népszínmű 3 felv. Irta: Szigligeti Ede.
Komjáthy János,
Dobroczen, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1448. a debreczeni színház igazgatója.
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